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Mediante el uso de la fotograf ía podemos hacer levantamientos, implantar pers-
pectivas y fotografía de maquetas sobre fotografías. Con este procedimiento se 
espera tener un recurso de presentación con fines promocionales, ya que el 
objeto se presenta como ha de quedar, teniendo en cuenta el entorno arqui-
, . 
tectonlco. 
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Figura 276 
A la fotografía dada se le buscan los puntos de fuga. Si el objeto tiene ángulos 
de 90° se busca el punto medio entre fugas. Con centro en éste, se traza una 
s€:micircunferencia, la cual determinará el observador sobre una vertical trazada 
en el punto medio de la fotografía. Se determina la escala de la fotografía 
sobre una dimensión conocida del objeto. Conocido el punto inicial, se proyec-
ta hacia (L T'), ubicada en cualquier sitio. Se proyectan las fugas y se coloca la 
distancia del observador a partir de (L T'), esta distancia aparece señalada entre 
(LH) y (O). Luego, mediante un proceso inverso de perspectiva, se construyen 
las plantas y elevaciones que la foto permita, teniendo en cuenta la posición de 
los ángulos (0::) y ( A ) (Figura 277). 
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IMPLANTACION DE PERSPECTIVA 
A la fotografía dada se le buscan los puntos de fuga y datos relativos a distanci~ 
de observador, escala, ángulo de observación. Todo por el método señalado en 
'la Figura 277. Con base en estos datos (Figura 279) se elabora la perspectiva 
(Figura 280). Se le aplica una expresión similar a la que aparece en la fotogra-
fía (Figura 281). Se implanta la perspec!iva sobre la fotografía (Figura 282~ 
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Figura 282 
FOTOGRAF1A DEL SITIO (Figura 283) 
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IMPLANTACION DE FOTO DE MAQUETA 
Mediante el proceso inverso de perspectiva, se obtienen los datos de distancia 
de observación, altura de horizonte, escala y ángulos iFigura 284) 
• 
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Figuro 286 
Los datos obtenidos se trasladan a la escala de la maqueta y se le toma la foto, 
conservando las condiciones de luz y sombras existentes en el terreno (Figura 
285}; dando por resultado la fotografía expuesta (Figura 286) 
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La fotografía de la maqueta y del terreno deberán ser tomadas con un mismo 
lente y cámara y copiadas bajo el mismo grado de ampliación, para producir 
un tamaño equivalente 
Finalmente, a la implantación hecha, 
paso de presentación (Fiqu ra 287). 
._-_ ......  
se le toma una fotografía como último 
